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10.5 IDENTIFICACION Y RESULTADOS DE AGENTES PRESENTES 
EN EL^MEDIQ AMBIENTE LABORAL * 
10.5 A . AGENTES FISICOS. 
RUIDO, 
• El sonido, cuando es desagradable e indeseable o 
cuando 5145 qpjpponentes se presentan de manera irregu-
lar, adquiere las características de ruido, factor -
determinante en la Producción de trastornos que afec-
tan al individuo en los aspectos físico, psicológico 
y soclal. 
Los efectos de ruido pueden dividirse en tres 
grupos i 
El primero, constituido por una serie de manifes 
taciones sintomáticas, sindromáticgs o ambas, fué --
observado e investigado recientemente por un grupo de 
autores, entre los que se encuentran Lehma y Jansen, 
quienes denominan estas alteraciones como 11 sobrecar-
ga nerviosa "j y se caracteriza por disfunciones neui-
rovegetatí\fas de la conducta, fatiga física y mental, 
como respuesta a la estimulación auditiva y cerebral 
por el ruido de manera continua y persistente durante 
mucho tiempo , No parece ser muy importante el rango 
de frecuencia de ruido, pero sí la intensidad del ml_s 
mo, en la producción de estas manifestaciones. 
Los dos grupos siguientes comprenden alteracio--
nes del órgano auditivo. Esto se refiere a la sorde-
ra producida por traumatismos sonoros y por trauma -
acústico, que siendo dos términos gastante parecidos 
entre sí, denotan dos entidades diferentes. 
La primera se refiere al concepto de accidente -
de trabajo y la segunda a enfermedad del trabajo. 
Se debe de entender por traumatismo sonoro a la 
lesión que se produce en el oído medio en la mayoría 
de las ocasiones,pero que también puede afectar al -
oído Interno, como consecuencia de la exposición 
accidental y por tanto súbita, 9 un ruido de baja 
frecuencia pero de gran intensidad, superior a --
los límites anatomofisiológicos deT aparato audi-
tivo. En cambio, la exposición continua y durade; 
ra a un ruido de frecuencia alta y gran intensi-
dad (dentro de los límites de conservación anató-
mica del oído), origina la entidad denominada trajj 
ma acústico. 
Esta entidad nosológica es, por su Importan--
cia, una de las enfermedades de trabajo que más -
preocupan desde hace muchos años y a la que por es 
ta razón se ha denominado " sordera profesional 11 
o 11 de trabajo aun cuando no es la única causa 
que puede producir sordera como ponsecuencia del -
trabajo o por las condiciones en las que los tra--
bajadores se ven precisados a laborar. 
. La " sordera por ruido pomo también se le 
suele llamar, es generalmente bilateral, aproxima-
damente §imétrica e irreversible en la que hay des 
trucción de las células ciliadas del órgano de 
Corti y degeneración de las fibras de asociación. 
En su producción intervienen algunos factores que 
son importantes y que están intimamente relaciona-
dos con la necesidad de establecer de manera abso-
lutamente precisa, la relación de causa efecto en-
tre la exposición al riesgo y la aparición de alte 
raciones del oído interno, mismas que se conocen -
como factores etiológicos, los cuales comprenden: 
a) Caracteres físicos del ruido. 
b) Ritmo del ruido. 
c) Tiempo o antigüedad de la exposición. 
d) Susceptibilidad personal. 
EL REGLAMENTO SOBRE CONCENTRACIONES AMBIENTALES MAXIMAS 
PERMISIBLES RECOMIENDA: 
DURACION/DI A/HORAS NIVEL DE SONIDO (dB) A -
WEIGTHING RESPUESTA LENTA 
8 
6 90 92 
% - 95 
97 
100 
W 2 1 0 2 
, U 1 °5 
/ 2 110 
1/4 O MENOS 115 
ILUMINACION. 
La importancia de la iluminación es grande ~ 
en cualquier actividad diaria y principalmente en 
aquellas que requieren presición por parte de Jas 
personas, aunada a la iluminación adecuada debe -
de existir una integridad funcional de los órga--
nos de la visión. 
En las empresas, la Iluminación en sus dos -
variables (natural y artificial) adquiere gran -
importancia, debido a que no feria posible la pro 
ducción en serie prolongando las horas de luz a -
fin de que las labores que se desarrollen no dis-
minuyen, tanto en calidad como en cantidad. r * 
Para poder determinar la cantidad de luz que 
se necesita en el trabajo, se ha ideado la Unidad 
de iluminación o sea el " Lux " (meter candle). -
Se define el " lux " como 11 la cantidad de luz -
que se desprende de una bujTa y se refleja en una 
superficie blanca opaca, de un metro cuadrado de 
de superficie colocada a un metro de distancia 
Existe ya un patrón internacionelmente reconocido 
que debe considerarse como el " lux " tipo y que 
sirve como unidad para la fabricación de los lum_i_ 
nómetros, aparatos que sirven para medir la cant_[ 
dad de luxes " que existen en determinado lugar. 
Los pi veles mínimos de iluminación que se re 
comiendan en el caso de esta empresa son los s¡--
gu1 entes; 
( 5 )• 
CLASE TAREA VISUAL 
SOLDADURA 
MANTENIMIENTO 
LABORATORIO 
ESCALERAS 
HABILITADO 
,PINTURA 
ARMADO 
EMBOBINADO 
LUXES ( I .E.S.) * 
500 
1000 
1000 
200 
500 
500 
700 
600 
* i Mlumirr tno F. ^artnn c«,-
TEMPERATURA. 
El calor es una de ias múltiples formas de la 
energfa y se debe a la energía cinética total que 
poseen las moléculas de un cuerpo. 
La temperatura cutánea media normal del hom-
bre adulto-es de 36o- 37°C., lo cual puede variar 
no sólo con las estaciones del año, sino con las 
distintas horas del día solar; el tipo de ropa -
que se use; la ingestión de alimentos y el traba-
jo que se desempeñe. 
RESULTADOS DE LA IDENTIFJCAC/ON DE AGENTES 
PRESENTES EN EL AREA DE PRODUCCION. 
AGENTES FISICOS. 
MEDICION DE RUIDO: 
Aparato de Medición ® Decibí1ímetro MSA Mine So-
fity Applicancis Company, Sound Level Meter, Type 
2 Part No. 695090; en frecuencia A. 
Sitio * Se identificarán previamente las fuentes 
con más alta intensidad de ruido, procediendo a 
su medición (Cuadro No. 50 ). 
Procedimiento • Se efectuó la medición colocando 
el Decibi ifmetro a la altura de la oreja del ope 
rario y a dos metros de distancia, dirigiendo el 
microfono hacia la fuente del ruido, procurando 
que el cuerpo de la persona no quedara detrás del 
aparato. 
La medición fué realizada por personal especiaH 
zado de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
Horario * 10:00 A.M. 
(VEASE FIG. No. 5) 
CUADRO No. 5 0 
MEDICION OE LA INTENSIDAD DEL RUIDO EN EL AREA DE -
PRODUCCION SEGUN FUENTE, DISTANCIA DE LA MISMA Y -
TIEMPO DE EXPOSICION, EN LA EMPRESA TRANSFORMADORES 
MONTERREY, S. A., SANTA CATARINA, NUEVO LEON, JULIO 
DE 1984. 
'DISTANCIA ' T1EMPÓ DE 
FUENTE ALTURA DE LA EXPOSICION 
OREJA. 2 METROS 
TALADRO (A-D) 82 80 2 HORAS ! 
FILTRADORA (A-D) 80 3 HORAS 
CALADORA (E-D) 92 90 6 HORAS 
EMBOB1NADORA (E-D) 75 74 6 HORAS 
SIERRA (S-D) 102 101 4 HORAS 
ABANICO (E-P) 99 98 7 HORAS 
SIERRA (H-P) 112 110 2 HORAS 
CEPILLO (H-P) 111 110 1 HORA 
EQUIPO DE SOLDAR (S-P) 79 78 4 HORAS 
COMPRESORA (S-P) 89 88 4 HORAS 
TRABAJO MANUAL CON 
MARTILLO (A-P) 97 96 3 HORAS 
ABREVIATURAS: 
A-D - ARMAGO DISTRIBUCION A-P - ARMADO POTENCIA. 
E-D => EMBOBINADO DISTRIBUCION E-P » EMBOBINADO POTENCIA. 
S-D - SODADURA DISTRIBUCION H-P - HABILITADO POTENCIA 
FUENTE: MEDICIONES EFECTUADAS POR PERSONAL DE LA SECRE-
TARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. 
MEDICION DE LA ILUMINACION 
- Aparato de medición: Luxómetro marca General Electric 
Líght Meter tipo 213, el cual tiene dos escalas 
foot-candles y hectoluxes, siendo esta última la utí-
1 izada. 
- Sitio; Centros de trabajo del Area de Producción (Vea 
se Cuadro No. 5 1 ). 
- Procedimiento: Efectuamos la medición colocando el 
luxómetro paralelo sobre las mesas de trabajo y la -
maquinaría, mientras que en los trabajos finos o de -
detalle se inclinó el aparato con la cámara receptora 
hacia la superficie donde se realizaba la tarea. 
- Horario: 3:00 P.M. 
(VEASE FIG. No. 6) 
CUADRO No. 5i 
MEDICION DE LA ILUMINACION SEGUN DEPARTAMENTOS EN EL -
AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA TRANSFORMADORES MONTE-
RREY, S. A., SANTA CATARINA, NUEVO LEON, JULIO DE 1984, 
CENTRO DE TRABAJO LUXES 
SOLDADURA 800 
MANTENIMIENTO 700 
LABORATORIO 300 
HABILITADO 150 
PINTURA 500 
ARMADO 400 
EMBOB1 NADO(D1STR1BUC10N) 700 
EMBOBINADO (POTENCIA) 200 
ESCALERAS (ARMADO POTENCIA) 50 
FUENTE: MEDICION PRACTICADA POR EL EQUIPO INVESTIGADOR. 
MEDICION DE LA TEMPERATURA 
- Aparato de medición: Termómetro ambiental de mer-
curio Taylor México. 
- Sitio: Centros de trabajo del Area de Producción 
(Vease Cuadro No.-5*^) 
- Procedimiento: Se tomó la temperatura en los si-
tios con exceso de calor, por espacio de 3 a 5 • 
minutos. 
- Horario: 10:00 A.M. 
CUADRO No. 52 
MEDICION DE LA TEMPERATURA SEGUN DEPARTAMENTO EN E. 
AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA TRANSFORMADORES -
MONTERREY, S. A., SANTA CATARINA, NUEVO LEON, JULIO 
DE 1984. 
CENTRO DE TRABAJO TEMPERATURA EN °C. 
DENTRO DEL HORNO 40°C. 
AFUERA DEL HORNO (10 METROS) 39°C. 
BOBINAS FABRICACION 38°C. 
ADENTRO DE TANQUE DE TRANSFORMADOR 39°C. 
SOLDADURA FABRICACION 39°C. 
MANTENIMIENTO MECANICO 39°C. 
FUENTE: Medición practicada por el equipo investi-
gador . 
10.5.2 AGENTES QUIMICOS. 
POLVOS: 
Las sustancias químicas pueden afectar di-
rectamente al organismo humano, debido a que pue-
den ser: Tóxicos, irritantes, corrosivos, narcótj^ 
coso asfixiantes. 
El polvo pertenece a los del tipo sólido y 
esta constituido por partículas sólidas generadas 
por la molienda, tri turación, impacto, detonación, 
decripitac ión, esmerilado, pulido y otras formas 
de energía. 
El tamaño de la partícula de polvo impor-
tante para nuestro estudio es el que corresponde 
a 5 + 2 u. 
Dentro de los polvos existen 2 tipos: 
- Solubles o Activos. 
- Insolubles o inertes. 
Los polvos solubles más perjudiciales son 
los de alta toxicidad, tales como los de varios -
metales y sus compuestos por grupo: Plomo, Hierro, 
Zinc, Cromo. 
Los polvos insolubles comprenden entre --
otros: Carbón mineral, silicatos, ya sean artifi-
ciales como el vidrio o naturales como arcillas. 
HUMOS: 
Los Humos formados principalmente por com-
bustión incompleta de los combustibles sólidos o 
líquidos, son suspensiones coloidales de partícu-
las sólidas; y tienen características similares a 
los gases y vapores, principalmente en la difu-~-
s ión. 
La acción de los humos es doblemente perni-
ciosa ya que actúa no solamente por su composición 
química, sino que además producen un obscurecí mi eji 
to de la atmósfera y absorven gran parte de los r¿ 
yos ultravioleta de origen solar. 
La diferencia entre polvo y humo radica en 
el tamaño de ambos, siendo des 
Polvo • Mayor de 1 u 
Humo = M e n o r d e 1 u 
AGENTES QUIMICOS. 
MEDICION DE POLVOS Y HUMOS. 
- Aparato de Medición: Impactor de grandes volúme-
nes . 
- Sitio: Centros de Trabajo del área de Producción 
(Vease Cuadro No. ). 
- Procedimiento: Se utilizó el orificio de entra-
da de 50 pies por metro cúbico y con filtro núme 
ro 2. 
- Horario: Viernes 13. 
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OTROS: Aquí describimos el resto de las sustancias 
químicas que por medio de la observación directa con-
sideramos necesarios evaluar y entre estos están: 
a). Solvente dieléctico: No se pudo obtener la compo-
sición química de las mismas, ni por e! departa«* 
mentó de Compras de la empresa, ni por la Casa 
Distribuidora, sólo nos refirieron que se llama -
5D-35. 
b). Pinturas: No se tomó medición de esta sustancia, 
debido a que el aparato adecuado para medir las -
concentraciones, no lo teníamos al momento de pre 
sentarse el agente de riesgo. 
c). Cobre: Esta sustancia se tomó del departamento de 
Bobinas, ya que es donde lijan la solera de cobre 
para volverlas a reciclar en el proceso de produc 
ción y se encontró una medición de 10.59 microgra 
mos por metro cdbico. 
d). Aceite Nacional para transformador* Contiene Azu-
fre (20%) y Carbono (80%). 
e). Placa de Acero: Por escazés de tiempo no se pudie 
ron identificar los diferentes agentes químicos -
de esta sustancia, midiéndose sólo la concentra--' j 
ción ambiental, siendo de 3.78 mcg/m 
f). Asbesto en polvo: no se hizo la medición por la -
razón antes expuesta. 
g). Fibra importada y nacional, papel dieléctrico 
prensado. 
h). Papel dieléctrico: papel con resina epóxica. 
i). Cinta de vicrío y micarta: Fibra de vidrio y al-
godón . 
j). Willsonite: Fibra de vidrio, acerrín y resina -
epóxica. 
k). Micarta: fibra de vidrio, plástico y resina epó-
xica. 
Hay que aclarar que la composición química se 
obtuvo no de la medición, sino de otra fuente, se-
midieron simultáneamente en el Departamento de Ar-
mado Fabricación, ya que es donde lo manejan como 
materia prima, obteniéndose la concentración de --
ambi ente. 
i 
I 
10.5.3 MATERIA PRIMA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL UTILIZADOS EN CADA DEPARTAMENTO. 
AREA: DISTRIBUCION 
DEPARTAMENTO: ARMADO 
Materia Primas: 
Lámina de acero silicio, lámina de cobre 1/16, cable -
flexanelno #18, alambre magnético, solera de cobre, la 
ton redondo, terminales, aceite Meropa, aceite Nacio--
nal para transferencia, aceite Texaco, aceite hidrau1_i_ 
co, aceite Mobil Oíl, aceite Pemex Sol No.40, espada -
terminal, aislador pinco, boquilla, herrajes para ais-
lador, tornillo, guasa píiana, tuerca, remaches, s«gue 
tas para fierro y lámina, filtro, clavos, válvulas de-
seguridad, cartucho fusible, listón fusible, fleje pa-
vorado, sellos, cáñamo, pilas, cordón grafito, asbesto 
en polvo, filtro de carbón, filtro de algodón, wilson-
ite, micarta, cold rolled, resina arzen, hule cor» neu-
preno, corcho con neupreno, lija piedra para chispa, -
piedra esmeril, cepillo, encendedor, nivel de ^aceite,-
nivel con contacto alarma, termómetro, equipo intertai 
re, estopera, válvula compuesta, tapón macho, placa de 
datos TM, tubo Plasman acetileno, nitrógeno, oxitjeno y 
a i re compr imi do. 
Herramienta 
Llave Steelson, flejadora, selladora, corta fleje, 
desarmador, martillo de bola, perica, pinzas electri--
cas, chispa tipo cazuela, block, escala, cuchilla, za-
patera, lima, arco, espátula, tijeras, mazo de goma, -
nave ford, llave mixta, berbiqui, juegos de letras y -
de números de golpe, juegos de dados, pistolas de im--
pacto, rectificador, taladro, tenazas cortas, barra de 
uña, pulidor, serucho. 
Maquinar i a . 
Manorriel, equipos de soldar, horno de secado, prensa-
hidraulica, grúa viajera de S.H.P., montacargas, báscu 
la, equipo para flejar, flejadora, carretilla hidraulT 
ca, compresor de aire de S.H.P., máquina filtradora de 
aceite de I.H.P., mesas de trabajo. 
Equipo de Trabajo' 
Guantes de carnaza, cinturón, zapatos de seguridad, -
uniforme compelto y lentes de seguridad. 
DEPARTAMENTO: EMBOBI NADO 
Materia Primas: 
Cable alexanel, alambre magneto, solera de cobre, so_¡_ 
dadura de plata, soldadura de estaño, seguetas para -
fierro, clavos cartuchos, fusibles, listón, fusible -
cera, fleje pavorado, sellos, cañamo, cordón de asbe¿ 
to, hoja de asbesto, fibra importada, fibra nacional-
fibra rígida, papel dieléctrico, papel maylar, papel-
nomex,cinta de vidrio, cinta de lino, cinta de papel-
crepe, cinta cambray, cinta para cubrir, cinta teflon 
barniz, resistol, lija, ensendedor y tubo viníl. 
Herramienta: 
Block escala #1 
ras barrí 1 i to, 
trica, caja de 
mis tas, p i nzas 
goma, per¡cas, 
pericas. 
Maqu inarla 
Maquina embobinadora con capacidad de 0.90 mts. de » 
volteo, portacarretes hechizos, máquina cortadora de 
papel, equipo de soldar, generador de corriente di--
recta con capacidad de 15 Kw. de potencia de 20 HP,-
máquina embobinadora con capacidad de .80 mts. de --
volteo de 1 HP, equipo para flejar, guillotina, mono 
rr iel. 
Equipo de Protección: 
2, desarmadores, pinzas de punta, tije 
martillo bola, chispa triple, cinta me 
herramientas, compás de punta, llaves"^ 
eléctricas, pinzas de presión, mazo de 
llaves Alien, llave española, y escala 
Guantes de lona blancos, guantes de carnaza, cinto -
de seguridad, zapatos de seguridad, uniforme comple-
to. 
DEPARTAMENTO: SOLDADURA 
Materia Prima: 
Placa, grasa mu!ti 1 itio, aceite Pemex Sol, tornilo, 
guasa plana, guasa presión, soldadura 7018 y 6013, 
cartucho de fusible, contacto doble, cinta aislan-
te, limpiador desoxidante, piedra esmeril, disco a 
brasivo, niple,viga de fierro. 
Herram? enta; 
Pulidora, mazo de 15 libras, cizalla, juegos de nú-
meros de golpe, tensor, escuadras, manómetros de o-
xigeno, brocas de fierro, bricas de concreto, machu 
elos, arbor para tensor, compás de punta, cincel, 
escuadras, porta electrodo. 
Maquinaria; 
Máquina de soldar con capacidad de 250, 300, 400, 
500 y 600 amperes, equipos de corte de oxido aceti-
leno, báscula, pántografo, tornillos de banco, ta -
ladro, manorriel, esmeril de 1 1/2 HP, sierra de 7-
octavos HP, mesa de trabajo. 
Equipo de Protección: 
Uniforme completo, lentes de seguridad, guantes de 
ñoña, pecheras, polainas, guantes de lona, mangas -
para soldar, botas de seguridad, caretas y cinto de 
segur i dad. 
DEPARTAMENTO: PINTURA 
Materias Primas: 
Pintura, adelgazador, solvente y barniz. 
Herraminta? 
Pistolas para pintura, brochas y tinas» 
Maquinaria». 
Compresor de aire y multiusos. 
Equipo de Protección? 
Uniforme completo, botas de seguridad, guantes de -
algodón, mascar i 11 a. 
DEPARTAMENTO : HABILITADO 
Materia Prima? 
Cable flexane! no. 18, solera de cobre, madera, ce -
ra, willsonite, fibra importada, fibra nacional, fi-
bra rígida, hule con neupreno, corcho con neupreno, 
lijas, piedra esmeril, disco lija. 
Herramienta; 
Llave Steelson, desarmador, martillo de bola, chis-
pa tipo cazuela, tijeras, .ima, arco, cinta m'trica 
perica, llave Ford, llave española, cepillo de alam-
bre . 
Maquinaria: 
Sierra de disco de 1 1/2 HP, máquina canteadora de 
1 HP, prensa de 1 HP, máquina canteadora de cable -
de 1 HP, sierra cinta, maquina para hacer moldes, 
tañadro de banco, sierra circular de 1 1/2 HP, esme 
rrí de banco de T HP, roladora de 3 HP, prensa do-~ 
bladora, mesa de trabjo, lote de moldes para HabiM 
tado, construidos de fierro estructural. 
Equipo de Protección Personal: 
Uniforme completo, botas de seguridad, guantes délo 
na, conturón de seguridad, lentes de seguridad. 
DEPARTAMENTO: LABORATORIO 
Materia prima: 
Solvente dieléctrico, aceites para transformador. 
Herramienta: 
Pinzas eléctricas, llaves perica, desarmador, 11®-^ 
ve de presión, llave española. 
Maqu í nar i a: 
Generador de alta frecuencia, volmetros, variat, e-
quipo Megger, wattmetros, TTR, puentes para medir -
res Istencia, muít¡metro, mesa de trabajo. 
Equipo de Protección Personal: 
Uniforme, botas dieléctricas, guantes de alta t e n -
sión, casco. 
Tartto en el Area de Distribución como en Po 
tencia, existen las mismas materias primas, herra--
mienta, y equipo de protección personal en los di -
ferentes departamentos, lo único en lo que difiere 
el Area de Potencia es en la maquinaria utilizada, 
que es- más variada y de mayor capacidad. 
DEPARTAMENTO; ARMADO POTENCIA 
Maquinaria: 
Grúa viajera, horno de calentamiento con capacidad 
de kO a 220 OC, cuba de aceite, bomba de vacío de 
10 HP, máquina bombeadora de vacío de 7 1/2 HP, má -
quina para calentar aceite de 3 HP, máquina filtra -
dora de aceite con potencia de 1 HP, maquina de sol-
dar de 200, 300 y *t00 amperes, equipo de soldadura, 
equipo para flejar acero, carro para transporte de 
bobinas, burro estructutal con prensa para roscar -
tubos, esmeril de pedestal, tornillo de banco, aspj^ 
radora, gato mecánico, equipo contra incendio, com -
presor de aire de 5 HP, bomba de aceite de 3 HP. 
DEPARTAMENTO: EMBOBINADO 
Maquinaria* 
Máquina para recuperación de solera, máquina embobf, 
nadora de 5 HP,porta carretes, horno de secado he -
chizo, monorriel con polipasto y carucha, carros pa 
ra transportar bobinas, mesa de trabajo, equipos de 
corte de oxido acetileno, extintor. 
A R E A j M A N T E N I M I E N T O 
DEPARTAMENTO: MECANICO 
Materia Prima-
Angulos, vigas, canales, placas de acero, valeros, 
poleas, resortes, chumaceros, engranes, catar ines, 
cuñas , soldadura, soldadura electr ica, acei te, gra« 
sa, thi ner, sol vente, pintura. 
Herramienta; 
Llaves españolas, llaves Steelson, llaves Ales,!i- -
mas, limatones, brocas, extractor de poleas. 
Maquinarla: 
Pulidor de 1/3 HP, equipo de soldar, taladro de 1/2 
hp, torno de 2 HP, taladro de pedestal, cortadora 
de metales de 2 HP. 
Equipo de Protección Personal; 
Uniforme completo,botas de seguridad, lentes de se-
guridad, careta de soldar, polainas y mangas de §oW 
dar y mascarilla para pintura. 
DEPARTAMENTO: ELECTRICO 
Materia Prima; 
Estopa, 1 ij as , sol vente, pi ntura, thiner, soldadura 
tanque de oxigeno acetileno. 
Herramienta: 
Mangueras, postolas multiusos, equipo de soldar. 
Maquj nar ia: 
Máquina de sol dart torno, roscadora» voltímetro, am-
perímetro. 
Equipo de Protección: 
El mismo del Departamento Mecánico. 
AREA: ALMACEN 
Herramienta: 
Cinta métrica, Vernier y báscula. 
Maquinaria; 
Garucha. 
Equipo de Protección: 
Uniforme, botas dieléctricas, guantes de lona. 
AREA: SERVICIOS FORANEOS 
Materias Primas: 
Aceite Nacional, corcho con neupreno, solvente, hu: 
le con neupreno, listón fusible para alta tensión, 
cinta teflon, aisladores. 
Herramienta: 
Dado de casa,sacabocado, ar 
grandes, pinzas eléctricas, 
presión, cepillo de almbre, 
tro de oxígeno, desarmador, 
ara de mano. 
o con segueta, tijeras 
limatón, perica, pinzas 
bomba manual, manóme--
segueta, llave Ford,lám 
Maqu iflar i a? 
Camión Chevrolet 81, camioneta Dodge 77, taladro * 
portátil, equipo Megger, filtradora de 3 HP, voltí-
metro, filtro prensa de 2 HP. 
Equipo de Protección Personal: 
Uniforme completo, botas dieléctricas, cintos de se 
guridad» cascp de seguridad, guantes para alta ten-
sión, lentes de seguridad, maneas, impermeable de -
huí e. 
+ 
10.5.4. IDENTIFICACION DE LOS ACTOS Y CONDICIONES 
INSEGURAS. 
Los accidentes son causados por circuns --
tancias o prácticas inseguras, combinadas o indivi -
duales. Por lo tanto si queremos evitarlos, esbási-
co descubrir cuales son los factores que los causan 
y de esta manera aplicar medidas correctivas adecúa 
das, ,antes que aquello ocurran. 
En los accidentes de trabajo intervienen 
varios factores, entre estos, los las llamadas cau-
sas inmediatas, que se clasifican en dos grandes 
grupos: 
a) Condiciones inseguras- son las causas que se de-
rivan del medio en que los trabajadores realizan su 
trabajo y se refieren al grado de inseguridad que 
pueden tener los locales, la maquinaria, los equipo 
y los puntos de operación. ( ver Anexo No. 9 ). 
b) Actos inseguros- son las causas que dependen de 
las acciones del propio trabajador y que pueden dar 
como resultado un accidente. 
Los actos y condiciones inseguras que se 
mencionan, son resultado de observaciones directas 
realizadas durante los diversos recorridos a la em-
presa. 
Para identificar los actos inseguros, que 
ocurren con mayor frecuencia en el personal que pa£ 
ticipa en el Proceso de Producción de esta empresa 
se procedió primeramente a efectuar un recorrido --
por las instalaciones de esta, con la finalidad de 
conocerlas, y al ,mismo tiempo, anotar actos seguros 
e inseguros, con la finalidad e intención de aplica 
la técnica de Muestreo en seguridad, la cual indica 
el número de recorridos que deben efectuarse par® 
dentificar los actos inseguros que ocurren con ma -
yor frecuencia. La fórmula de la técnica es la si -
gu i ente: 
** O-P) 
En donde: 
N: número de observaciones. 
Y: exactitud desead o error máximo disponible a 
aceptar. 
P: proporción de operaciones inseguras. 
Durante nuestro recorrido inicial, se hicieron 
150 observaciones, de las cuales 80 son actos inse-
guros , 
DESCRIPCION DE LA SITUACION ENCONTRADA EN EL AREA 
DE PRODUCCION. 
1. AREA DE DISTRIBUCION 
NUMERO DE PERSONAL: 34 
TURNO: ordinario. 
TIEMPO DE EXPOSICION: 81/2 horas. 
AGENTES DE RIESGO: 
- biológicos8» moscas, cucarachas y ratas. 
- químicos» aceites, solventes, limpiadores, polvos 
y humos. 
- físicos= ruido, iluminación y temperatura. 
CONDICIONES INSEGURAS: 
- ausencia de orden y limpieza. 
- áreas de tránsito con irregularidades, 
- derrame de grasas y aceite en pisos. 
- protoberancias, desniveles y aberturas no cubier -
tas en áreas de tránsito. 
- pasillos mal delimitados, mal definidos y obstrui-
dos con maquinaria. 
- no existe amplitud suficiente para desarrollar to-
dos los movimientos normales en los pasillos. 
- las escaleras para el departamento de mantenimien 
to son de tipo marina metálica, sin peldaños antT 
derrapantes, y no permiten que el »obrero transite 
en posición erguida, sino que es necesario a g a -
charse . 
- las rutas y salidas no están marcadas claramente. 
- la nave industrial en general no dispone de buena 
ventilación, 
- no se cuenta con equipos de extracción de aire, 
- áreas de tránsito y de trabajo iluminadas ínade -
cuadamente. 
- Las instalaciones de alumbrado no son suficientes» 
muchas de ellas carecen de lámparas. 
- Los patios del departamento de Soldadura están 1]e 
nos de escombros y de materias inflamables. 
- Los pisos con aceite y grasa, no se limpian ni se 
cubren con aserrín inmediatamente. 
- No se proporciona el equipo completo de protección 
personal. 
- La escalera de la oficina del Jefe del área no --
cuenta con barandal y los peldaños incompletos. 
ACTOS INSEGUROS; 
- Ingerir alimentos dentro del área de trabajo. 
- Uso no adecuado del equipo de protección. 
- Falta de medidas de higiene personal. 
- Esmerilar sin lentes de seguridad. 
- Soldar sin mangas de seguridad. 
- Levantar objetos pesados, sin ayuda y sin Cinto de 
segur i dad, 
- La careta de protección no se utiliza. 
- Empleo del montacargas a alta velocidad. 
- Uso inadecuado de herramienta. 
- Distracción en el trabajo. 
- No usar polainas. 
- El uniforme completo no se usa y en y en ocasiones ~ 
el trabajador lo modifica a conveniencia. 
- Fumar en áreas de trabajo. 
2.- AREA DE POTENCIA. 
NUNERO DE PERSONAL: 39 
- Armado « 
- Embobinado * 
- Soldadura = 
- Pintura ® 
- Habí 1itado » 
- Laborator¡o = 
TURNO: Rotatorio. 
TIEMPO DE EXPOSICION: 7 1/2 Horas (incluyendo -
media hora de comida). 
AGENTES DE RIESGO: 
- Agentes biológicos » moscas, cucarachas y ratas. 
- Agentes químicos « aceites, solventes, 1impiado-
dores, pinturas, humos. 
- Agentes físicos » ruido, iluminación y temperatu 
ra. 
CONDICIONES INSEGURAS: 
- Falta de orden y limpieza. 
- En la entrada de los centros de trabajo existe -
poca iluminación sobre todo en el departamento -
de Armado Potencia. 
- La iluminación en las escaleras no es adecuada -
(Armado Potencia). 
- Pisos con barreras (Habilitado y Soldadura) 
- Los pasajes no están bien definidos. 
- La amplitud en los pasajes no es suficiente para 
real izar todos los movimientos normales. 
- Presencia de grasa y aceite en la mayoría de las 
áreas de tránsito. 
- El acceso a las plataformas movibles no es segu-
ro. 
- Las plataformas de trabajo no tienen protección 
mínima a los lados (Habilitado). 
las rutas de salida no presentan salida de emer --
gencia. 
no existe ningún control en relación a la exposi -
ción de ruido. 
la distribución de la maquinaria no tiene urf orde 
en el área de trabajo. 
el diseño de las máquinas y de las herramientas 
de trabajo. 
El diseño de las máquinas y de las herramientas -
de trabajo, no permiten posiciones normales del -
cuerpo. 
Ningún departamento cuenta con código de colores 
como advertencia y protección. 
Los materiales y herramienta que levanta el obre-
ro no están limitados en su peso. 
Los controles de los polipastos en ocasiones se -
dejan prendidos durante la noche. 
Los tanques o tambos que contienen sustancias quí 
micas no están debidamente identificados ni rotu-
lados . 
Los gabinetes de almacenamiento no son suficien-
tes y no tienen ventilación. 
No hay un número adecuado de recipientes metálicos 
para, además los diferentes tipos de desperdicio -
no se colocan por separado. 
Una gran parte de las herramientas y de los cables 
eléctricos se encuentran en malas condiciones. 
Cuando estas son utilizadas, no se les ubica en 
forma adecuada. 
No se les coloca guardas a muchas de las herramlen 
tas. 
Las trabas de seguridad de la maquinaría son susti 
tuidas por frenos hechizos de madera (Gui 1 lotinas"T. 
El aislamiento en los cables eléctricos no están -
en buenas condiciones. 
No se proporciona una adecuada limpieza y lubrica-
ción a las herramientas y maquinaría. 
Tapas de registros no colocadas (Embobinado). 
El equipo de levantamiento no tiene etiquetado le-
giblemente su capacidad y norma de carga. 
Las cuerdas del montacargas presentan enroscaduras. 
Los ganchos dañados. 
Los sistemas de cerradura no se encuentran en buen 
estado. 
No hay señales de aviso que informen sobre peligros 
inmediatos o riesgos potenciales. 
No hay avisos en los equipos defectuosos no seguros 
Los extintores que se encuentran no sirven y solo -
hay dos de tipo portátil insuficientes para el área 
En algunos departamentos las salidas son sufi-
cientes en caso de emergencia, sin embargo --
tienen candado (Habilitado). 
Sustancias inflamables cerca de las salidas. 
La ventilación es insuficiente en el área de -
trabajo (Armado, Embobinado y Habilitado). 
No se cuenta con equipo de extracción de aire. 
Los centros de trabajo no se encuentran ilumi-
nados adecuadamente (Armado y Habilitado). 
Niveles de iluminación inadecuados en trabajos 
de detalle (Armado). 
No se cuenta con iluminación de emergencia en 
1 as rutas de sal ida. 
No se llevan a cabo controles de ingeniería -
económicamente factibles. 
El diseño de la maquinaría no permite posicio 
nes normales del cuerpo cuando están sentados 
o parados. 
No se dispone de un código de colores como 
advertencia y protección. 
Los materiales que levanta el operario no es-
tán limitados en peso y tamaño. 
Gabinetes de almacenamiento inadecuado y mal 
vent i 1ado. 
Gases comprimidos no etiquetados legiblemente. 
Recipientes metálicos para basura insuficien--
tes. 
Herramientas en mala condición. 
Almacenamiento inapropiado de la herramienta -
cuando no esta en uso. 
Guardas y aparatos de seguridad en mal estado 
de servicio (Habilitado). 
Limpieza y\lubricación inadecuadas en la maqu_[ 
naría, herramienta y guardas. 
El equipo de levantamiento no tiene etiqueta -
con la capacidad y norma de carga. 
En el caso de maquinaría o áreas donde puedan 
ocurrir peligros inmediatos y riesgos potencia 
les, no existe un sistema de información ade--
cuado que advierta sobre estos. 
- Los recipientes con sustancias Riesgosas no -
presentan etiquetas que indiquen contenido, -
uso o riesgos« 
- Extintores insuficientes y en mal estado, 
- Mangueras con fugas del equipo de gas. 
- Area contigua a Soldadura con gran cantidad -
de escombros, maquinaría y basura. 
- Las condiciones de los locales de trabajo se 
encuentran en malas condiciones (Soldadura y 
Hábilitado). 
- Avisos y señales de seguridad e higiene insu-
ficientes y deteriorados. 
- Entrada a las instalaciones sanitarias con po 
bre iluminación y presencia de obstáculos 
(Armado). 
- El trabajador no dispone del equipo de protec 
ción personal completo, caso específico del -
casco de seguridad (Armado). 
- Frente al área de Soldadura Potencia se encuen 
tra un depósito de basura y a pocos metros de 
distancia está un tanque de grandes dimensio-
nes que contiene aceite especial para transfo£ 
madores. 
- El departamento de Soldadura carece por comple 
to de una estructura física apropiada, ya que 
tanto sus paredes como el techo son de lámina 
y los pisos de tierra. 
ACTOS INSEGUROS. 
- Personal fumando en esta área. 
- Personal ingiriendo alimentos en el área de -
trabajo en horas de trabajo. 
- Material de desperdicio (papeles engrasados, 
residuos de fierro) fuera del bote de basura 
destinado para ello. 
- Trabajadores masticando chicle en el área y en 
horas de trabajo. 
- El equipo de protección necesario en esta área, 
lo utilizan incompleto. 
- Para trabajar sobré los transformadores de gran 
tamaño, no utilizan escaleras para ascender, 
sino que improvisan carretes grandes y sobre -
ellos ponen otros materiales más. 
- No existen medidas de higiene personal. 
- Utilización inadecuada de herramientas. 
MANTENIMIENTO. 
NUMERO DE PERSONAL - k 
TURNO; Rotatorio. 
- Pisos sucios (aceitosos, materiales de desperdj^ 
ció del trabajo tirados). 
- Presencia de irregularidades en el piso. 
- No hay pasillos bien delimitados ni delineados. 
- No existe protección contra niveles elevados de 
ru i do. 
- Existe desorden en la distribución de la maqui-
naría en el área de trabajo. 
- Los diseños no permiten posiciones normales del 
cuerpo (las personas tienen que agacharse un -
poco para realizar ciertos trabajos). 
- No existe código de colores como advertencia y 
protección en esta área. 
- No existen recipientes de materiales en buen es 
tado. 
- No existen gabinetes de almacenamiento adecuad-
dos para las herramientas. 
- No existe un número adecuado de recipientes me-
tálicos para basura. 
- No existe adecuada etiquetación de los materia-
l es. 
- No hay disponibilidad de absorbentes de derra--
mes químicos en áreas de trabajo. 
- Prevalecen inadecuadas condiciones generales de 
evidencia de daños. 
- Falta señalar adecuadamente a base de etiquetas -
standard fijas, todos los recipientes de substan-
cias riesgosas y en almacenamiento y uso. 
- No existe equipo contra incendios. 
ACTOS INSEGUROS. 
- Utilización incompleta del equipo de protección 
personal. 
- Inadecuada higiene del área. 
- No existen medidas de higiene personal. 
- Utilización inadecuada del recipiente destinado 
para depositar la basura y material de desperd_[ 
ció. 
- Utilización inadecuada de la herramienta. 
ALMACEN. 
CONDICIONES INSEGURAS: 
- Existen tanques de almacenamiento de soventes en 
un espacio pequeño con ventilación inadecuada y 
en el cual se encuentra una parrilla de gas natu 
ral . 
- No existen extintores con funcionalidad adecuada. 
- Existen avisos que prohiben fumar en el área, p_e 
ro no son claros ni de tamaño adecuado. 
- Existe cera en el suelo en la zona de alacenas. 
- Piso resbaloso, (de material de cemento)^ 
ACTOS INSEGUROS: 
- Comer en el área de trabajo. 
- Utilización incompleta del uniforme. 
- Utilización incompleta del equipo de protección 
personal. 
- Caminar sobre el piso recién mojado (trapeado) 
sin botas de seguridad. 
ANALISIS Y COMENTARIOS.-
Se encontró que la Empresa está ubicada en 
una zona industrial, lo cual es muy conveniente 
debido entre otras cosas ^ 1os transformadores de 
gran volumen qué manejan. 
Las instalaciones físicas de la Empresa, fue-
ron creadas originalmente como fábrica y bodega de 
de vinos, esto implica qué ciertos departamentos -
como soldadura y mantenimiento no cuenten con las 
instalaciones óptimas. 
Las 1ineas de mando tanto ascendentes como -
descendentes dentro de la empresa en ocasiones ho 
se respetan, esto puede traducir deficiencias admi-. 
nistrativas importantes de ser tomadas en cuenta. 
No existe estructurado un organigrama de la 
empresa, lo cual puede en un momento dado, como -
desconocimiento de puestos existentes, las rela-
ciones entre los m-ismos y las lineas de mando e -
información vigente en la empresa. No se cuenta con 
un Manual de Normas y Procedimientos siendo este --
parte vital en todo proceso de producción. 
La encuesta laboral dio los siguientes datos : 
el rango de edad qué predomina entre los trabajado-
res de la empresa es de 20 a 29 años y es el grupo 
de edad qué presentó mayor accidentabil¡dad. La ma 
yoria de los trabajadores saben leer y escribir, -
sin embargo solo cursaron la primaria. Un bajo por 
centaje comenzó a trabajar antes de los 16 años -
de edad. Los antecedentes laborales indican qué -
la mayoría de los trabajadores han desempeñado tra-
bajos como obreros, soldadores y pintores, sin e m -
bargo no se puede asegurar qué ésto se relacione --
con su problemática dentro de la Empresa. 
El medio.de transporte más utilizado ful la 
pesera, coincidiendo ésto con lo obtenido en los 
reportes de la forma MT-1 de los accidentes en -
trayecto. La mayor parte de los trabajadores uti-
lizan menos de 30 minutos para realizar su reco-
rrido de trayecto, siendo éste período importante 
para el bienestar de los trabajadores y su mayor 
productividad en la empresa. 
Existen situaciones que cuando están presen-
tes evitan insatisfacción en los trabajadores sin 
que ésto cause satisfacción. Ejemplo: sueldo, 
condiciones higiénicas adecuadas en la empresa, -
asf como condiciones sanitarias, lugares específi-
cos para el consumo de alimentos, recibir ordenes 
de un solo jefe y la existencia de condiciones ade-
cuadas. En la encuesta psíco»social5 se encontra-
ron ausentes en menor y mayor grado los puntos --
antes descritos, por lo que podemos relacionar que 
al encontrar insatisfacción en los trabajadores --
tendremos accidentes e incidentes considerados co-
mo síntomas de insatisfacción en el area laboral. 
El trabajador se encuentra identificado con la --
empresa, pudiendo asegurar ésto en base a las ---
respuestas dadas en la encuesta psico-social apli-
cada. La frecuencia de accidentes es mayor en --
casados que en solteros, cabe añadir, que ésto se 
puede deber a que la mayor parte de los trabajado-
res encuestados son casados. 
La importancia de realizar un examen médico de 
admisión queda en evidencia al encontrarse un núme-
ro significativo de patologías entre la población -
estudiada, no solo entre ellos mismos, sino también 
en sus fami1iares. 
Por comentarlos de los mismos trabajadores 
tuvimos conocimiento de que dos personas del --
area de pintura presentaron títulos elevados de 
plomo en sangre, sin embargo no es posible Con-
cluir algo, debido a la falta de Información fi-
dedigna, En las historias clínicas levantadas 
en esta empresa se pidió puntilleo basófilo (exa-
men clínico para detectar patología por plomo), 
a dos personas que.laboran en el area de pintura, 
resultando negativos. 
En base al alto porcentaje de trabajadores 
que refirieron haber sufrido daño con los diver-
sos materiales utilizados en trabajos anteriores 
se recomienda realizar examenes de admisión y --
medí eos periódicos. 
La región anatómica más frecuentemente afec-
tada fuá nano, relacionándose ésto con las acti-
vidades realizadas dentro de la empresa, siendo 
manuales y por el uso inadecuado del equipo de 
protección personal. 
La frecuencia de accidentes es mayor según 
antigüedad en la empresa y en el puesto. En 
base a observación directa, comentarios de los 
trabajadores y revisión de estadísticas, se con-
cluye que el area con más problemática, debido 
al propio mecanismo de trabajo es el area de po-
tencia, lo cual la hace el area con más riesgo de 
trabajo. Dicha area requiere de más atención por 
parte de la empresa, ya que los accidentes ocurrí 
dos aquí, requieren de más días de subsidio por -
acci dente. 
La posición en la que laboran la mayoría de 
los trabajadores del area de producción es de pie 
esto puede relacionarse con los resultados obten! 
dos en la historia clínica, tales como problemas 
de insuficiencia vascular periférica, dolor en --
miembros inferiores y hemorroides. 
La mayaría de los encuestados no recibid 
capacitación, lo cual indica la falta de pro-
gramas de capacitación adecuada» La proporcción 
de accidentes de acuerdo a las estadísticas re--^ 
visadas es mayor en el turno ordinario,, relacío* 
nandose ésto con el mayor número de trabajadores 
en dicho turno. 
La mayor parte de la gente conoce peligros 
en su area de trabajo, pero no están concienti-
zados acerca del daño que les puede provocar el 
mal uso, ó el uso inadecuado de los diferentes -
elementos con los cuales está en contacto duran-
te el proceso de producción, siendo ésta una razón 
de gran peso para promocionar cursos de capacita-
ción periódica. Los resultados de la encuesta la-
boral acerca de los accidentes sufridos en el últj 
mo año,se relacionan con los datos obtenidos de la 
MT-1 en el mismo período. Debido a que no se lle-
van estadísticas sobre incidentes ocurridos en la 
empresa, no se pueden analizar los daños sufridos 
sin incapacidad otorgada. Los datos pudieran ser 
mayores debido a que los incidentes pueden no es-
tar contemplados por la mayoría de los trabajado-
res, no reportándose por esta razón. 
La observación directa y los resultados o b -
tenidos en la encuesta laboral nos indican que la 
utilización incompleta del equipo de protección -
personal ocurre en un alto porcentaje de la pobla-
ción trabajadora, lo cual se relaciona con una — 
gran cantidad de lesiones leves. Por observación 
se deduce que gran parte del proceso de producción 
se realiza manualmente, lo cual también coincide -
con la alta frecuencia de heridas en manos. 
Otro problema similar» pero con característi-
cas propias se encuentra en el departamento de 
soldadura, ya que al carecer de unas instalaciones 
adecuadas el trabajador está expuesto a las incle-
mencias de^ l tiempo., pudiendo ser esto la causa de 
gran número de patologías (respiratorias, digesti-
vas y piel) reportadas en las historias clínicas; 
otra consecuencia de ésto, es que los obreros ade-
cúan su uniforme de trabajo a las actividades pro-
pias del departamento. 
Respecto a los actos y condiciones inseguros, 
se observan en gran cantidad entre los operarios 
y en todas las areas físicas (estos ya fueron des-
critos anteriormente). 
De acuerdo a los reportes de accidentes se ve 
que la mayoría de éstos quedan dentro de los actos 
inseguros ó bien se combinan con las condiciones -
inseguras, pudiendo deberse ésto a la gran cantidad 
de herramienta y maquinaria de manufactura local, -
que aunque cumplen su función no hay una relación 
ergonómica adecuada hombre-máquina; quizá también 
sea producto de la no existencia del manual de — 
normas y procedimientos y por lo tanto la no de--
1 ineación del perfil del puesto; y aunado a ésto 
la escaséz de cursos de capacitación técnica en el 
manejo de maquinaria, dando por consecuencia un --
alto índice de frecuencia tanto de actos como de -
cond i c i ones i nseguras. 
En lo referente a agentes químicos tenemos co-
nocimiento de la existencia de problemas de salud -
en los trabajadores por el manejo de éstos produc-
tos dentro del proceso de producción, prlncipalmen-
mente mencionaremos a los solventes y eléctricos, 
que aunque no se precisó su composición química, sí 
tenemos conocimiento en forma general de sus p r o -
piedades como solventes de grasas, no inflamable y 
no explosivo, pero sí bastante tóxico. 
En los resultados de la medición de los -
agentes físicos observamos que la intensidad -
de ruido se encontró dentro de límites normales 
en el area de Producción, con excepción de los 
departamentos de Soldadura, Distribución (apa-
rato eléctrico sierra), Habilitado Potencia 
(aparatos eléctricos de sierra y cepillo). 
Posterior a la realización de los examenes 
médicos, se encontró que varios trabajadores --
presentaban una disminución importante de la — 
agudeza auditiva, sin embargo no es posible pre-
cisar que éste daño se deba a su trabajo actual, 
ya que no existen examenes de admisión. 
La empresa proporciona al trabajador tapo-
nes ó conchas auditivas, pero el trabajador evi-
ta su uso alegando que no escucha cuando se di--
r i gen a él . 
La iluminación resultó ser insuficiente para 
la actividad que debe real izarse en la mayoría de 
los sitios en que se midió, de acuerdo a los pará-
metros dictados por la Sociedad Mexicana de Inge-
niería de Iluminación. Existe dentro de la fá---
brica un potencial de instalación eléctrica a d e -
cuada, encontrando su deficiencia, fundamental---
mente en el mantenimiento de las mismas instala-
ciones . 
Debido al clima predominante en la región, 
durante las estaciones de primavera y verano, la 
temperatura a la que trabaja el obrero es eleva-
da; así mismo hay que agregar que el problema se 
agudiza por la existencia de varios hornos dentro 
de los locales de trabajo (naves de potencia, na-
ve de fabricación y nave de bovina fabricación), 
que junto con fallas en la ventilación y una fal-
ta completa de tractores nos dan un panorama de-
salentador de la empresa. 
El cobre, a pesar de que se usa en diversos 
procesos Industriales como conductor eléctrico, hay 
poco riesgo de una intoxicación aguda ó crónica y , 
si acaso aparece se limita a la fiebre por vapores 
de metal; sus valores umbrales límites permisibles 
son de 0.1 mg/m^ y de 1 .0 mg/m^ para el vapor y --
para la niebla y los polvos de cobre respectiva— 
mente, ésto comparado con el valor encontrado en el 
medio de trabajo en estudio nos indica que es míni-
ma su concentración es esta última area (0.1 micro-
2 
gramo/rrr ). 
El humo procedente del horno, aunque no se --
investigó su composición química se deduce que sea 
el principal gas el monóxido de carbono, lo cual a 
las concentraciones encontradas es inocuo. 
El resto de los productos químicos en estudio, 
igualmente nos indicaron que no son factores de --
r i esgo. 
Por ultimo se anal izará el area de $.jAu*-irUí>s 
la cual es inadecuada en una Empresa con el núme 
ro de trabajadores qué integran ésta. El area de 
primeros auxilios con qué se cuenta es deficien-
te en espacio físico, material para curaciones, 
y personal encargado para prestar la primera a-
yuda qué recibirá el trabajador qué se accidenta 
RECOMENDACIONES 
1. Elaborar por parte d© la gerencia administra-
tiva el organigrama de la empresa y colocarlo 
en un lugar visible. 
2. Utilizar mascarillas adecuadas al trabajo a 
realizar (polvos, solventes etc.) 
3. Colocar etiquetas e informaciones precautorias 
en aquellos productos peligrosos. 
b. Establecer un sistema y adiestrar a los super-
visores para que-lleven a cabo análisis de ope-
raciones con seguridad integrando asf cada de--
partamento del area de producción su manual de 
operaciones. 
5. Adiestrar al personal sobre el manejo, uso y 
almacenamiento seguro de materiales inflamables 
asf como en la prevención y control de incendios 
mediante el uso de extintores. 
6. Proporcionar en número suficiente equipo para -
combatir incendios e instalarlos en lugares con-
ven i entes. 
7. Contar con un inventario de recursos humanos que 
permitan conocer experiencias, habilidades, conp 
cimientos, intereses y actualización en el trabe 
jo de cada uno de los obreros. 
8. Efectuar examenes médicos de admisión por un mé-
dico especializado en medicina del trabajo, con 
el conocimiento del tipo de actividades que de-
, sempeñará el futuro trabajador. 
9. Efectuar examenes médicos periódicos y en las -
áreas más expuestas practicar examenes tales 
como audiometrTas, optometrfas y puntilleo basó-
filo. 
» 
10. Instalación física adecuada del departamen-
to de primeros auxilios, con la adquisición 
de medicamentos y material de curación nece-
sario y adiestrar al personal responsable 
para que 'los proporcione, sin embargo debido 
al número de trabajadores con que cuenta és-
ta empresa se sugiere establecer un departa-
mento médico ó enfermería bajo la dirección 
de un médico cirujano. 
11. Pedir asesoramiento técnico con personal médi-
co, ingenieros, psicólogos y sociologos e s p e -
cializados en seguridad e higiene para 1a pre-
servación de la salud y la integridad física -
del trabajador. 
12. Instituir y capacitar al personal del area de 
producción (incluyendo el personal de nuevo -
ingreso a la empresa) en la detección y control 
de riesgos generales y en la prevención de ac-
cidentes que se presentan en el desempeño de -
sus labores encaminados a concientizar al tra-
bajador en la preservación y fomento de la sa-
lud. 
13. Realizar exposiciones de conferencias alusivas 
a seguridad y administración de riesgos e h i -
giene. 
14. Informar de casos reales ocurridos en la empre-
sa, ó en otras de! mismo ramo, para convencer -
al obrero de que éstos ocurren y de que las cay 
sas pueden originar tragedia. 
15. Establecer concursos basados en el espíritu de 
compañerismo, relativos a alguna actividad de-
terminada, por ejemplo menor número de horas -
hombre perdidas por accidente, menor número de 
accidentes en un período determinado por depar-
tamento, etc. 
16. Estimular el comportamiento Seguro del perso^ 
nal del Area de Producción en la realización 
de las actividades y desempeño de sus l a b o -
res a través de concurso é incentivos. 
17. Limitar la exposición del trabajador a los -
agentes de riesgo y proveerlo, como di timo 
recurso del equipo de protección adecuado. 
18. El supervisor y el jefe de area deberán f o -
mentar y exigir la comprensión y aplicación 
correcta de la disciplina procurando qué el 
ambiente de trabajo esté libre de antagonismo 
y desorientación. 
19. Adiestramiento y educación para suplementar -
las medidas de control de la Ingeniería. 
20. Realizar investigaciones de cada accidente 
qué ocurre en la Planta para tratar de ident_[ 
ficar y corregir causas 
21. Llevar reorte de cada accidente qué ocurre en 
la Planta aún cuando no presente lesión inca® 
pacitante. 
22. A todos los empleados se les proporcionara el 
equipo de protección requerido haciéndose res 
ponsable de su conservación; el cumplimiento 
y la utilización de este será observado por el 
supervisor. 
23. Cada trabajador debe recibir instrucción del 
trabajo con cada actividad nueva o diferente 
asignada por su jefe superior. 
24. Impedir la acumulación de basura alrrededor de 
los tanques de almacenamiento. 
25. Los edificios de los centros de trabajo deberán 
tener condiciones de seguridad e higiene adecúa 
das al tipo de actividad qué en ellos se d e s a -
rrolle en lo qué respecta a techos, paredes, pj_ 
sos, pasi 11 os, patios, etc. 
26. El trabajadr tendrá derecho a cursos de capaci-
tación con el fin de elevar su nivel de vida, 
27. f.Las instalaciones sanitarias del tipo aprobado 
dotados de agua corriente en proporcion de uno 
por quince trabajadores o fracción mayor de 7 
respectivamente y con regaderas adecuadas. 
29. Promover y mantener orden en el lugar de traba-
jo incluyendo elímimación de residuos. 
30. Pintar el area física para proporcionar un des-
canso visual al trabajador, proporcionar un am-
biente de trabajo agradable. 
31. En los centros de trabajo se deberán propoecio-
nar asientos cómodos y anatómicos cuando el tra 
bajo se realice en posición sentado y debe man-
tenerse una relación ergonómica adecuada entre 
la maquinaria y el hombre. 
32. Planificar la disposición de las areas de traba-
jo para qué exista un manejo manual mínimo del -
producto. 
33. Coordinar el flujo general de materiales en for-
ma total, a través de toda la instalación. 
34. Aumentar la cantidad, el peso y tamaño del mate 
r i al de forma tal qué pueda trasladarse ecónorru 
camente mediante maquinas o alternativamente re 
ducir a un minimo la cantidad el peso y tamaño 
del material para qué el trabajador pueda tras-
ladarlo sin qué sufra lesiones. 
35. Supervisar qqé el trabajador no consuma alimen-
tos en el area de producción. 
36. Evitar qué el trabajador fume en el area de tra-
ba j o. 
37. Los administradores, jefes de area, deben ser -
capaces de establecer objetivos de segurídad-
y control de pérdidas y programas para seguir-
los en base a esto están sugetos a Auditorias -
periódicas para verificar acciones y resultados 
38. El administrador deberá establecer un programa 
de reuniones con sus subordinados para discutir 
aspectos y procedimientos relacionados con SegjJ 
r idad. 
39. Efectuar juntas en todos los niveles de la E m -
presa, para dar a conocer desciciones, plantea-
mientos, grado de productividad, etc. 
40. Estimular y reconocer las sugerencias qué hacen 
los Supervisores para mejorar las condiciones y 
método del trabajo. 
41. Practicar pruebas sicológicas y para hacer una -
valoración de la habilidad y potencialidad del -
trabajador. 
42. Instalar un Sistema de Seguridad y quejas en 
forma oral y escrita. 
43. Establecer canales de comunicación qué permitan-
la toma de desciciones y acciones y qué brinden 
a su vez retroal»mentación. 
44. Estudiar los puestos de trabajo y efectuar aná-
lisis de puesto con el fin de determinar sus re 
quer imlentos humanos 
1 3*0 
En cada área de trabajo deberán establecerse — 
planes de actuación para casos de emergencia, -
contando con el entenamientq y equipamiento re-
cesar ¡o. 
Acondicionar las instalaciones eléctricas en to 
dos los departamentos sobre todo en el departa-
mentos sobre todo en habilitado y embobinado po 
tencia. 
Proporcionar cascos de seguridas a los trabaja-
dores sobre todo de armado. 
POR LO ANTIS ANALIZADO f COMENTADO, SE CONCLUYE LO 
SIGUIENTE j 
- La ubicación d^. la Empresa en un área industrial, e$ ade-
cuada. * 
- No exisjig estructurado un organograma de la Empresa. 
- No se cuenta con un fluxograma. 
- No existe un manual de Normas y Procedimientos. 
- Del totul de los 83 trabajadores, 73 tienen entre y ZD y 
39 años <je edad, presentando la mayor frecuencia de acci-
dentes. 
- La región "natómica más afectada es mano. 
- La mayor frecuencia de accidentes, ocurre entre trabaja-
dores cor) 3 a 5 años de antigüedad en la Empresa. 
- A mayor antigüedad en el puesto, mayor número de acciden-
tes: 
- En categoría de primera, hay mayor número de personas y -
mayor número de accidentes. 
- El área de mayor riesgo laboral, es la de potencia. 
- Los trabajadores desempeñan la mayor parte-de sus activi-
dades laborales de pie. 
- No todos los trabajadores reciben adiestramiento al ingre-
sar a 1§ Empresa. 
- El mayor número de accidentes, ocurre en el turno ordina-
rio, en el cual están Incluidos la mayoría de los trabaja 
dores. 
No se llevan estadísticas de los Incidentes. 
No existe conciencia entre los trabajadores, acerca de 1a 
importancia de utilizar completo el equipo de protección 
personal . 
Hay insatisfacción entre los trabajadores, en su medio am-
biente laboral . 
No obstante existir Insatisfacción entre los trabajadores, 
se encontró que se identifican con la Empresa. 
La mayoría de los trabajadores tienen escolaridad de Pri-
maria . 
Los antecedentes familiares como diabetes, hipertensión y 
cardiopatías, se encuentran presentes en un alto número de 
trabajadores. 
Existen un número importante de patologías entre los traba, 
jadores, encontrándose principalmente en pie, sistema res-
piratorio y en aparato digestivo. 
No existen exámenes médicos de admisión, ni periódicos. 
Tampoco un esquema de vacunación continuo. 
Los supervisores tienen en su mayoría complexión obesa y 
presión sanguínea alta. 
Entre los operarios predomina la complexión media. 
Los accidentes ocurrieron por la combinación de actos y -
condiciones inseguras. 
Los accidentes de trabajo se presentaron como los riesgos 
de trabajo mas frecuentes. 
La mayor parte de los accidentes ocurrieron en los depar-
tamentos de armado y bovinas del área de potencia y en » 
armado y soldadura del área de fabricación. 
Antes de comer ocurrieron la mayoría de los accidentes. 
Los agentes mecánicos fueron los que propiciaron un mayor 
número de accidentes. 
Los accidentes fueron más frecuentes los días martes. 
Los golpes fueron los accidentes más comunes y su conse-
cuencia las heridas. 
Se encontró que la sierra y los cepillos eléctricos pro-
ducen niveles de ruido que pasan los desibeles permi ti -
dos. 
Existen un número adecuado de lámparas, pero la ilumina-
ción es deficiente por falta de mantenimiento de las mis-
mas. 
Los hornos producen altas temperaturas en las áreas de -
trabajo. 
No existe ventilación adecuada. 
La recuperación del cobre como actividad frecuente, lo -
hace agente de riesgo dentro de esa Empresa. 
Los departamentos de soldadura y de mantenimiento no - -
cuentan con áreas físicas adecuadas. 
La Empresa no cuenta con un departamento Médico. 
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DEBE DECIR 
que como empresa familiar 
se amplían los recursos por 
rotatori o 
Cuadro No. 2 
Distribución del Personal 
por Area del Proceso de 
Producción de la Empresa 
Transformadores Monterrey, 
5.A., Julio de 1984. 
Fuente: Archivo General. 
físicamente está dentro del 
Area. 
debe decir otras institu-
ciones . 
Total 35 y porciento 100 
capac i tarse 1 abo ral mente 
Julio de 1984. 
debe decir otros (productos 
semi procesados) 
peso ideal 
altura ideal 
no se obtuvo del análisis 
químico, sino de fuente -
bibliográfica. 
N = 4 (1-P.) 
y£ p 
excluyendo media hora 
el trabajador arroje mate-i 
rial de desperdicio. 
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ENCUESTA LABORAL 
Las aigOlentes pregunins »on de Importancia pora deterrolnaT 
su estado de salud laboral,por lo tanto, ne le pide *ca sincero 
•1 contestar* I s rintns obtenidos surfin r.mnnjrtrioa rlincrc t">»pnte. 
Grades por BU colaboración. 
I.» FICHP DE WENTIFICA'TUIK: 
NOMBRE 
ESTADO CIVIL SEXO OCUPACION . 
DOMICILIO 
EMPRESA DEP'sRTAíTMTO 
* • • — — • I I — » I — - - • 1 • ' ~ ~ r—— — 
* INST'VJCCirNES: MARCII'. CON UNQ CRU? L- RílSru CORRECTA 
II,- ANTECEDENTES PfRSONALES» 
IL- Edad cumplida en «nos: 15 - 19 70 -
ao - ?0 - 60 Wii. , 
2.- Sabe leer SI NO . Sabe escribir SI NO 
3.-Estudios téenIcón SI NO . PRGFEniCNALES:SI 
NO 
XII.- ANTl'CEÛLNTLfi IJUllJHrtLhîî: 
1.« i.«lad r 'la que empp.~6 a tT"haJ*r: 
AntPo de lew if> nñns D^pu/n ÍP lo«1 iíi años _ _ _ _ _ 
Que tmtnjun M t'emmprfl (' ' . '' "1 • 
Tocirrte )• i 
3.- que met'rialea BP rrnducián cionco ^ tv b^-rlo" 
„- Alguno de esos materiales Hfer,t6 su salud ? 
SI NO • - — — •"•""T 
En CRBO dp taber contestado AFlrrn?tivamen^efdlpa cuales 
5.-f5ufri6- ñrr.i.«.' úro de trabajo? SI . NO , 
Especifiiiiij niii' cline de accidente. . 
TRABAJO ACTUAL» 
1 #- Como se transporta d 12 su casa E IB p-*srcsa7 Cemi6n 
Pesera ftuto propio _____ Bicicleta rtroo | 
2.- Cuanto tiendo tnTdn «n lleqsr p la impreso? 
o) Menno di? J5 mianto*: b) f'^ a de 1" ninuto^ ** 
c) 31 - 45 wlnutco fj^  • 60 minutos jB)P*éi * h o r B _ 
3.- Antigüedad ciue tiene en ln empresa"7 
0 - 30 días 1 »ps - 7 sñoc 3 - 5 añDa _ 
6 - B -jflas 9 - II afloa _ _ _ _ Mésde 12 años 
i*»- En que área labora: "abricñcifin Potencie _ _ _ _ _ 
Mantenimiento _ _ _ _ Servicios forénaos 
5.- Que actividad reali2g dentre je ln empresa con mayor frecuencia; 
6*- Qje CBtpgorla ocupa en su puesto laboral : 
Soldador Armado Lntmhinmlor ________ 
Pintor _ _ _ _ _ Nin ten im lento _ _ _ _ Gen» le los Fnr&neoo _ _ _ _ 
7«- En que poaici^ntrahHja IT m^yor n-*rte de eu Jurnida laboral: 
D e P l e — _ _ Sfintsdo AqnchrvJo _ _ _ Otros 
B«- Recibi6adieotramÍento ql ingresar * ¿«»ta empreae; 
SI NQ . 
En ci>«n di1 bi.b^ i r.unttr.t irU** '.'1 H • 
Suprjvi«5ov 3-fp np freg 
Otro trabajoaor _ _ _ _ O t r o persona » 
Ceda cuanta tiene rotación dt turna: 
Cada 7 d*a.» _ _ _ _ Cnda 15 dina Cndo ncg ^ ^ 
Conoce peligros de su 6ree rin trabajo? SI NO 
Mencione cuales (pn caso d heb*r contestado SI) 
Cuantos accidnntee na sufrido en la erapres« de un aflo a ls 
fecha? Ningunn _ _ _ _ 1 2 - 3 . U - 5 
Mfis de 5 . 
Cuantas vnces ho tenido dofios en su pprr.orw, t?n en herramienta, 
en su maquinarla, dentro de la empresa durante el Gltimo nñél 
sin que halla recibido incapacidad alqunai 
Ninguno 1 _ _ _ 2-3 Mía rie 5 . 
• Mencione la frecuencia con que la empresa le proporciona 
equipo de protección: 
Cada 6 Rieses _ _ C a d s afio ^  Mfip de un año 
Seflale loa equipas de protección que utiliza al estar traoajendo: 
Maacsrllln anjtl-gt.r. Mascarilla contra polvos 
Qnt8B de seguridad < Cuentes _ _ _ _ _ Orejeras _____ 
Pechara pera soldar _ Mangas para soldar _ _ _ _ _ _ _ _ 
l <?ntea r!p r»eouririnrt Cnncn InntPH rte «icrvirl ciad . 
- •ictualment'j padece de alguna enfermEdnd: 51 NO 
Acostumbre pedir merilcnrwntns en au tr*ibnJo: Sil 
Cn cago dr haber *íontest**rto 31 irsncione cu>les: 
NO 
A LÍ E X O N O . 4 . 
2?cül'jta rsicosocvjj 
I I eiguiente cue3«ionario er¡ iiiuÁSjjQZtrable '^u-a de tcnoinr-r 
el írr^ do ele satisfacción dentro de la enprcea; por lo 'onto so-
lé piáe coa sincero al contestar, Loa datos o'otcnidoo serán ma-
nejado a discretamente. 
Gracias por ou colaboración» 
I , - IIÍ^ fi^ GCIOKSS: í¿ARQUE COK ÜKA C:iV¿ LA RESFUBS-A COIÜOJCTA. 
1.- Lo asrada el «rabajo que realiza en la empresa? 
R - T V P 
Considera quo lleva una buena relación con aus coinpí-ílcros — 
de- "trabajo? 
SI KO 
3«- Es cordialsu relación de trabajo con su jefe superior? 
£1 KO 
4.« So considera usted capacitado para realizar otro "trabajo do-
üds renponsabilidad? 
El KO 
5.- Lo agrada el horario en su trabajo? 
SI K) 
Se lo reconoce con eetluuloo cuando realiza cu trabajo en — 
fonaa eficiente? 
" - S I H ) 
7,- Se siente con confianza para pedir r.aeooría do BUD superio-
res? 
31 S) 
Cree qup os adecuado el tiempo proporcionado para el consuno 
de eúfl alimentos? 
SI N) 
3.- Cree que son adecuadas l'«.o injjtulucxoiioH ¿ou¡-unida o al conau 
so de alimentos? 
s i no 
10«— Considera adecuadas las instalaciones sanitarias & BU dis-
posición? 
si _ _ 
LL*- Le ¿suata trabajar EN EQUIPO CDU CUJ CO.« J&^EROJ? 
si ;;o 
12«- ftoaliza funciones o trabajos que no le corrooponden , ya -
quo so lo ordena su superior? 
SI NO 
13.- Recibe órdenes de ojecutar trabajos do uao da un je-í^? 
SI ITO 
14c- Desea usteà continuar trabajando en lw eiapresa? 
51 KO 
Le gusta capacitarse laboraliacn te en su empresa? 
SI KO 
GRACIAS POR SU COOPERACION i 
AJÍEXO 3. 
HISTORIA C LUI ICA 
EXAJCT MSDICO 
EMPRESA PECA _ _ _ 
NOMBRE EDAD S2X0 
EDO. CIVIL ESCOLARIDAD 
EN AIGUNA OCASICK TUVO MOLESTIAS ISN SUS TRABAJOS ANTERIORES 
POR EL TRABAJO QUE DESARROLLABA SI NO 
SE INCAPACITO POR EIÎFERKEDAD O ACCIDENTS DJ TRABAJO SI , NO 
QUE TIPO DE ACCIDENTES O ENFERMEDADES? 
INTERROGATORIO 
FUMA? SI NO 
ACOSTUMBRA TOMAR BEBED AD ALCOHOLICAS SI NO 
DROGAS SI HO 
COHTACTO CON ENFJRlúuS TUBERCULOSOS Si NO 
HA PADECIDO : 
ENFERMEDADES VSH.UIEAS ST NO 
ALERGIAS SI NO 
ENFERMEDADES R^SPIRATOMO SI ÑO 
ENPERICDADES CARDIACAS SI hZ 
EKFEHKLIDADEÜ RKNALÜ^ SI NÍ' 
FI2ERE TIFOIDEA SI NO 
FIEBRE REUMATICA SI . Hü 
PIE DE ATLETA SI N( 
FRACTURAS SI NO 
SE HA INTERNADO ¿N UN LK OIUTAL SI NL _ 
10 HAN OPERADO SI NO 
GITA1TOG m U Ü L T i r a v a QCE CCKSUITO A UIT : : r > i c o 
MOTIVO 
OBSERVACIONES 
EXPTCIUCIQT ?T31 )k 
P E S 0 - EOTAL'ÜHA FIÜTTKRACIÍ | 
TZMP3ATÜRA HJLOO T/A 
CICATRICES 
AGUDEZA VISUAL: 
OJO DERECHO IZQTUJÍUX/ 
FONDO DE OJO NORMAL SI NO 
PUPILAS NORMALES SI NO 1TE1-ÍIGICN 
PAR ATADOS NORMALES SI NO 
OLPACION ( 
NORMAL SI NO 
DESVIACION EN TABIQUE .SI NO 
ANORMAUDADES SH NARIZ SI IÍO 
DIENTES: 
HIGIENE BUÜNA HI-GRUTAP T:\L.'. 
PIEZAS CARIADAS I'IESA'J "ALVAÍITUO 
AMIGDALAS NOR"¿AEEO SI LIC 
TUCANOS NORMALES NI NO 
AGUDLZAAUEiTiv.w10ii.iAl4 sí ;.o 
OÍDO DER SÍ ;:(• • ITX IL: WI | NO 
OBSERVACIONES 1 
O ARDIO TE PIRATC:ÍTC 
TORAX NORMAL SI HO _ 
AHi)Or.:N IK Í Í I . , \ Í . 31 ra 
HIGADO PALPABLE 31 KU 
H.-RNIAS SI NO 
OBSERVACIONES 
COLUMNA VERTEBRAS NORMAL SI _ _ _ _ NO 
GENITALES NORMALES SI NO _ _ _ 
MIEMBROS SUPERIORES NCRMALSS SI NO , 
MIEMBROS INFERIORES NOIÍKALES 31 NO 
MIEMBROS INFERIORES NORMALES SI NO 
VARICJS SI NO 
SENSIBILIDAD GI2URAL NORMAL SI NO 
REFLEJOS NORMALES SI NO 
DATOS NEU.IOLOGICOS DE INTERES __ 
OBSERVACIONES 
EXAMENES DS LABORATORIO 
Y RAYOS X 
RADIOGRAFIA DE TORAX NORMAL SI NO 
REACCIONES LUETICAS SI NO 
REACCIONES FEBRIIES NORMALES SI NO 
EXAMEN DI? ORINA NORMAL XI NO 
COPROPARASITCSCOPIO NORI-ÍAL SI NO 
BIOMETRLA HEMATICA NORMAL SI NO _ 
OTROS EXAMENES: _ _ 
OBSERVACIONES 
CON CU OTONES 
IIMi> *«tf imntnA 
A R B 1 0 N A 
G U I A h S A C O K O 0 E H L A S G O N D I C I O N E S 
I N S E G U R A S E N A R E A B E T R A B A J O . 
I.- CONDICIONES A OBSERVAR. 
1.- PISOS ( de tránsito y superficie a de í-rabajo 
a) Limpios,ordenados,condicion sani "^ aria. 
-b) Libre do charcas« 
c) Libre de resbalón* tropozajniento o riesgo o de caídas« 
d) Libre da protuberanciastQlaros»e4'^« 
e) Abé reirás cubiertas o con barreras. 
2#— PASILLOS Y PASAJES. 
a) Pasillos marcados. 
b) Claros y sin obstrucción. 
c) «-> Anchura mínima de 75 cms. 
d) Amplitud suficiente para todos los movimientos ñor 
moles. 
o) Librea de grasa y aceite. 
3»- PLATAFORMAS ? ANDAKIOS. 
a) Plataforma de trabajo minino d. 65 cms. de ancho» 
' b) Protección de 10 cms» de altura en todos los lados. 
c) Pija. 
d) »- Acceso seguro para platafornas movibles* 
e) «- Barreras de acceso aseguradas y/ó con candado. 
4.- ESCALERAS PIJAS. 
a) Instaladas ouando existe tráfico re/jular on^re niveles. 
b) Al menor? con 60 cms. de ancho. 
c) Angulo entre 30° y 50°. 
d) Escaleras uniformes en altura y en profundidad de 
huella. 
e) PeldiiÜo y nariz antiderrapante, 
f) -- Pasamanos «m lados <6d.*rto». 
5.- SALIDAS/EGRESOS, 
a) Salidas suficientes para escupo rápido» 
b) .-No candados o ataduras restringiendo el escape. 
c) Rutas y salidas marcadas claramente. 
e) Uás de una salida en el área de trabajo, 
f ) Cercanía de Xas salidas y libreé-de obstáculos. 
g) Substancias inflamables lejos de laa salidas. 
h) .-> Al monos 75 cas* de ancho« 
i) Banquera abierta al nivel del piso« 
6.- CALLES INTERIORES. 
a) Superficie con buen mantenimiento. 
b) Suficiente amplitud a lo ancho y a lo largo* 
o) S¿cíbolos y señales standard. 
d) Escapes de ría con buen mantenimiento. 
7.- VENTILACION. 
a) Entradas y aberturas de aire diseñadas para mini-
mizar el acceso de qoataglnantes» 
b) Espacios cerrados con entrada de aire continuo» 
c) Extracción de aire lejos de la gente. 
6*- ILUMINACION. 
a) Areas de transito y de trabajo iluminadas adecuada 
mentef durante los periodos de trabajo» 
b) Víveles de iluminaoion adecuado on trabajos de de 
talle. 
o) Iluminación de emergencia en todos las rutas de * 
salida* 
9#V EXPOSICION AL BUIDO» 
a) «- Se llevan a cabo controles de ingeniería económica 
mente factibles. 
b) Protección disponible cuando los nivelas de ruido 
exceden del límite« 
10»- INGENIERIA . 
a) Los controles siguen patrones neníales do respues 
ta (hacia abajo para apagar }• 
b) Maquinaria y su dintribuciÓn en el área d-. trabajo. 
II.- IH¿KKI£RIA HUMANA. 
a) Los diseSos permiten posiciones normales del cuerpo 
cuando están sentados o pradas. 
b) Centrales de tamafio adecuados para permitir la ope 
rabión con ropa y equipo que se utiliza normalmonte» 
c) Código de oolores como advertencia y protección. 
d) •— Las herramientas da trabajo manual pormilen laa 
o) Lo0 materiales que levanta la gente están limitados * 
en peso y tamaño» 
12.- ESTIBA X AIJtACENAwIENTo. 
a) Pasillos y caminos de acceso claro a ^  sin obs-
trucciones. 
bj Artículos pequefioa o de forma, irregulai' fuera do 
lugar, sujetados adecuadamente cayean o no obstrucción, 
o) Drenaje apropiado en el área de -almacenamiento», 
r/ d) Areas de almacenamiento limpias y libres de materiales, 
J 13.- MANEJO HE MATERIALES. 
a) Protección adecuada de andenes. 
b) »- Recipientes en buen estado. 
o) •— Cadenas,estribos y cuerdas adecuadas para las car 
gas y en buen estado, 
d) Equipo de elevación almacenado adecuadamente. 
14.- QUIMICOS Y CQKBUSTIBLBS. 
a) Tanques y/o barriles de acero y material apropiado. 
b) Limitados a 10,000 litros si están sobre el suelo* 
o) Contención de derrames adecuado. 
d) Existe prevención para la correoión de tanques. 
e) Apoyo adecuado para tambos y tanques» 
f) «- Provisión de gabinetes de almacenamiento adecuado» 
resistentes al fuego y bxen ventilados. 
15,- GASES COMPRIMIDOS. 
a) Almacenados verticalmen' e y asegurados para que 
no se caigan. 
b) .- Separados por contenido y etiquetados legiblemente, 
o) Proteooión contra mohoo y corrosión. 
d) Almacenados lejos de fuentes de fuego* 
e) .— Almacenados lejos de oscalones, elevadores y rutas 
de salida. 
T 
16.. DEPOSITOS DE DESPERDICIO. 
a) «- Número adecuado de recipientes metálicos para basura. 
b) Provisión de recipientes por separado para cada . 
tipé de d sperdlcio. 
c) .- Disponibilidad de absorbentes de derramos químicos 
en áreas de trabajo. 
17.- HERRAMIENTAS DE MANO Y PORTATILES. 
a) Herramientas en buena condición» cables elÓctrioos 
y mangvraa áureas. 
b) Almacenamiento apropiado cuando no estén en uso. 
o) Ubicación adecuada cuando están en funcionamiento. 
d) o- Guardas y aparatos de seguridad en buen estado de 
servicio« 
e) Terreno eléctrico o con doble aislamiento en buen 
estado* 
f) Herramienta electrica equipada con switchera de 
presión constante. 
g) «- Ajustes correctos« 
18.- MAQUINAS HE:¿RAMIEN?AS Y GUARDAS* 
a) Condiciones generales do evidencia de daños, lim-
pieza y lubricación* 
to) Protección de la. transmisión de fuerza mecánica, 
o) .- Protecoión de puntos de prensado, por y entre pren 
sado y puntos de operación, 
d) .- Guardas arre agía das fijadas en su posición. 
0) Trabas de seguridad en condiciones de operación* 
f) Guardas automáticas ajustadas adecuadamente* 
g) *- Controles de operaciónprotegidos de movimientos 
inadve tridos • 
h) Controles de operaclon cerrados y llave guardada 
cuando no estén en uso. 
1) •— Aislamiento y 'raba provistos para un buen servio!o. 
19.- EQUXPO DE LEVANTAMIENTO. 
a) Condiciones generales, daños, limpieza, lubricación. 
b) Etiquetada legiblemente su capacidad y norma de 
carga. 
c) Controles funcionales. 
d) Accesos oe^iros. 
e) Topes de límite en estado de operación. 
f) «- Frenos d- montacargas en buen estado« 
g) Cadena/cuerda de montacargas libre de enroscaduras 
y torcedurasé 
h) Ganchos no deformes o dañados« 
TRANSPORTADORES. 
a) Protecoión de engraneB» fleohas, poleas, en pun-
tos de presión. 
"b) Controles de paro de emergencia situados adecuada 
mente y en buen funcionamiento« 
c) Colé o toree pendientes instalaso s para recoger va 
terialec que caen. 
SISTKEAS CERRADURAS. 
a) Cerraduras en buen estado» provistas para todos 
los sistemas de fuerza y equipos individuales» 
b) Cerraduras secundarias a otras. 
o) «- Sistemas de cerraduras provistos de medios para 
desenergisar los sistemas/equipos» 
SECALES Y AVISOS. 
a) Advertencia de riesgos? Señales y avisos direcciona 
les o de imformaci 6nf usados cuando hay peligros in 
mediatos y riesgos potenciales, o hay necesidad de 
instracciones generales. 
b) Señales y avisos consistentes en uso a través de 
la lnstalaoion completa, 
o) Avisos fivados a todos loo •equipos defectuosos no 
seguros advirtiendo su uso. 
CODIGO DE COLORES. 
a) »- Color rojo para indicar peligro inmediato* 
b) .- Materiales inflamables/explosivos y protección 
contra incendios en oolor rojo. 
o) Color amarillo usado para indicar condiciones caía 
biantes. 
d) Color naranja usado para indicar áreas ba$o mo-
dificación, partes riesgosas cuando las guardas 
son eliminadas. 
e) u- Color verde usado para indicar instrucciones de 
seguridad y equipo de primeros auxilios. 
f)^  .- Color azul usado para información general. 
g) Sistema de código de colores usado para indicar 
~ contenido en sistema de Fluidos y Gases. 
ETIQUETADO DE MATEÍU ->LF3. 
A) Etiquetas standard fijas a todos los recipientes 
de sustancias riesgosas en almacenamiento y uso. 
b) Etiquetas standard fijas a vehículos que ^ rana por 
tan materiales riesgosos» 
a) Etiquetas legibles y visibles. 
SIStmAS DE ADVERTENCIA. 
a) En Bisteroaa de alarma de fuego o emergencia ope— 
racionales, 
b) Sistena3 de advertencia de riesgo «n vehículo y 
equipo apropiados« 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
a) Extintores portátiles tip^ opiados al tipo de mate 
riales fácilmente alcanzados, 
b) Extjjitores inspeccionados nensunlmente» 
o) Mangueras contra incendio instaladas apropiadamen 
te y accesibles« 
d) o- Equipo contra incendios marcado visiblemente« 
e) • - Puertas contra incendio, cubiertas y trampas de 
salida bien reparadas y con los eslabones fusibles 
intactos, 
- LAVA OJOS Y REGADERAS. 
a) «- Fácilmente disponibles y accesibles en áreas en 
donde se ussn químicos corrosivos. 
~ BCfflQmNES/ESTACIONES/EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS. 
a) «- Localización« 
b) Materiales y equipo adecuados y disponibles* 
c) Dispositivos de seguridad en la electricidad 
incluidos en ¿roas de a3 to voltaje. 
OTRAS C0HDIC10IÍE3. 
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71. I0LIOGRAFIA 
I „ - INTRODUCCION» 
Uno de los problemas vloentes en materiB de salud en el 
mundo del trabaja, lo ronstituyen las enfermedades y los ac-
cidentes laborales* Este prohleirtF no es privativo de nuaatro 
país, ye que ocurre también en países con un elevado nivel -
de desarrollo egroindustrirl. 
La importancia de atenrfpr estos rieqgns del trabajo, ra 
rfica en al alto costo S O C Í FI y economico que se de va de BU 
oenesis, que se traduce en el sufrimiento del trabajador y «ri 
de sus familiares; IB pérdida de mono de obra calificada; — 
los costos derivados de la pérdida de mano de obra califica-
da; los costos derivados de la pérdida -de horas - hombre, — 
horas - máquina y horBB - producción, agí como loa costos mé 
dicos en los que se incluve el personal técnico profesional— 
los medicamentos, las instalaciones hoipit larias cuando son 
requeridas. 
Loa informes de estudios spidemiol6qicos sobre éste im-
portante problema de salud publica, debido a que ocupa un irn 
portante lunar i la tabla df morbi - mortalidad general de-
nuestro país, señalan que los accidentes de trabajo ocurren-
en una frecuencia muy superior a las enfermedades ocupaclona 
les» Tal situacifin ae deriva de tres circunstancies principa^ 
lea conocidas como el acto inseguro, la condici6n lnspgura y 
el agentr causal* 
En nuevo Lefin, la pobisci&n activa o trabajadora consti 
tuye un porcentaje muy alto del total de sus habitantes, eji 
contréndose en IX Censo General de Poblaci6nde 1970, en el -
fcrden de un 60%. ( I ). 
La frecuencia de los riesgos profesionales ocurridos en nuej? 
tro estada durante el mismo año, ffte de 19433 riesgos, de un to-
tal de 164966 trabajadores asegurados,tiendo como resultedo Id.5 
riesgos por cada ICO trabajadores. 
Lo anterior Implica una salurlfin inmediata al problema, la 
cual deberá estar dirigida nto i la maquina nomo al hombre — 
que la mina ja, sin pasar por alto el mpüa laboral. 
La industria solo es nocible rnerllnntp la nonjunrlfin entrp -
hombre y máquina, y el accidente es unn de loa resultados de töte 
binomio, yB que la mán lina, obra dpi hombre, posee alqunas de l*?s 
imperfeccionas de quien la maneja. fuestra civilización que ha-* 
alcanzado un alto índice de tecnificaclfin, ha visto primero apa-
recer y luego desarrollarse toda la patología derivada de la rela^ 
ci6n hombre - máquina / medio, patolooia que es necesario conocer 
y resolver por sus asppctoe neqativo% tan contrario«? al humani** 
rro v a la economía. ( ? ) 
II . - JUSTIFICA ON. 
La nedicina del traba 1o y la Hiniene Industrial, estudien las-
re lacion°g existentes ®ntre Hnmbr= / 'taheño, considerando- -
a éste como un hpcho sdcisl^ 
A peser lü los avancpe tecn6loqicos y pdm^strstivos ectua- -
les, la sequridad sigue si >rdo considerada er muchas partes como- -
una funciór satelite ssiqn da a un -rfíftento y no cono pgrte— -
irtp-¡ ' 1 »r fi nrinres fp r si tem lihor«l. 
\uc9tiQ p is se encuentra r u m e t n de qrsn desarrollo 
industrial, en la que se multip1icen enormpmpnte los métodos de- — 
producción y las maquinjrins, se introducen substancias químicas — 
de alta toxicidad y Jos tr^tajadores SP exponen a una multitud — — 
de rieBqos, todo lo cual obliqi a lo« especialistas en medirina — 
del traba io a revisar permpnentpmente las técnicps dP diagnóstico—* 
y de tratamiento, y de maner» mu PST^CÍ^I los métodos preventivos-
qne defiendan a los obrero^ de éstos riesqos. 
Para hacpr frente é ¿"ta situ-ción, es indispensable el adies' t 
tramiento del personal, espéz de Formular y desarrollar Proqramas- .. 
de Salud en el Tra*i • 
En base a las consideraciones anterlorosf la Escuela de Salud" 
Pública, creó la especialidad de salud en el trabajo, ruyo objetivo 
fundamental es relacionarse con la problemática en el área de t r a -
baja, identificando factores condicionantes y determinantes de una -
situación real en el medio laboral. 
Por ésta razón, como integrantes de la especialidad de Salud-
en el Trabajo, hemos sido a qnados a la empresa Transformadores Mon 
terrey, 5. A.f para pon«?r en práctica los conocimientos y orincipios 
teóricos sobre la salud en el ambiente de trabajo. 
OBJETIVOS GENERALES: 
TECNICO: Identificar l^s causea básicas asociadas 
con los riesgos de trabajo y proponer po-
sibles alternativas de Bolucifr-ar los pro 
bl»naa detpctados. 
JUCENTE: Aplicar 1 oí conocimientos adquiridos en la 
eipPí i?li wd de ^^luf4 "n pi trwhgjo. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1«- Diagnosticar el estado de salud de los trabajad^ 
rea« 
2.- Determinar el gr-*dc de satisfpcei&npsico - social 
y laboral, 
3.- Identificar y evaluar actos y condiciones inse» 
guras. 
Investigar las con iciones de sgurldad e hlglene-
en el área de trabpjo. 
5.- Identificar los cursos de cnpacltacifin y Adlesta 
miento impartidos « los trabajadores. 
F.- Revisar la existencia y utilización de los manus 
lee de Normas y Procedimientos. 
7«- Investigar las condiciones de uso de las InstBla^ 
clones. 
8.» Proponer alternativas de soluci6n a los proble-
mas detectados en la empresa. 
METOOOl OGIA . 
1.- UNIVERSO DE TRAPAJO; 
- Tiempo: El presente estudio se efrtuaré en el p^ 
rlodo comprendido del ^ de Junio el 28 
de Julio de 
- tugar: Empresa Trdeformadores Mont°rrey; S. A», 
ioc^H^i** p- cpt ptpra b Silt^lo,— 
335, ^anta Catarina N,L. 
• Personar 83 trabajadores del área de producci&n-
de dicha empresa. 
2.- CALE'' D RI? '"ION . 
( Véase Anexo l^ o. ^  
3.- DATOS E INFDFÍMACirN RITUERIDA: 
Pare determinar la relación entre condiciones aro 
bientales » ' i T Ipr -ind pn el trebeja 
dor de la cnpresa, se raquirren tener las alguien^ 
tea informaciones comprendidas »n el estudio epl^  
demiologico laboral.: 
- Recorrido del Srea física de la empresa. 
- Efectuar el diagrama de flujo dpi proceso de -
trabajo. 
-Obtener el listado de materias primaB# 
- - Conocer el numero total del personal y su di£ 
tribuci&n por turnos y por departamentos» 
- Oeterminar el tiempo de exposicifin del traba-
jador a los agentes identificados. 
- Identificar loa agentes de Tiesgd. 
- Reconocer actos inseguros« 
- Reconocer condiciones insegurss. 
- Identificar el equipo de protecci&n personal que 
'itillza el trabajador. 
- Realizar exámenes clínico?, laborales y pal-
cos ocíales. 
- Revisar estadístlcps laborales 
4. TIPO OE LA TrvesTitíflrrrw: 
El estudio a realizar será retroso°rtivof transversal, 
descriptivo y analítico. 
5. PORLí^ION A rS",l¡OI^R: 
Para la realización de éate P"tJdio s p seleccionpré al 
personal del Area de Producción, ya qup PB la población mír 
expuesta el proceso de producción y por lo tanto a los rie¿ 
gos de trabajo.EBta situación también ea producto -le exijs 
tencia de grandes limitantes, como son la escazes de tiempo 
y de recursoe humanos; sin embarqo no se desconoce la impa£ 
tancia de practicar el eBtudlo epidemiológica laboral en el 
irea adniriniatrativa, para que de ésta manera se obtenga un 
diagnostico dr salud integral de la empresa en cuestión« 
6.- TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 
Se proceder* a cubrir los objetivos anteriormente c i -
tados, mediante la utilización de las siquientes técnicas y 
procedimientos: 
- Entrevista personal del equipe m'rti o responsable 4 
del presenta estudio, con loo directivos de la — • 
empresa. 
- Entrevista personal con las miembros responsables 
de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene; con 
loa supervisores de los diferentes departamentos 
y con los jefes de Irea. 
- Observación directa de las instalaciones, del — 
proceso de producción, de la población trabajado 
ra y del equipo e protección utilizado en cada depa¿ 
tamento. 
- Aplicación de historias clínicos, encuestas labóralas 
y psicosociales al total de los trabajadores del —» 
Area de Producción. 
- Medición cuantitativa de agentes de riesgo en 
sitios donde se considere necesario, mediante 
el uso de los respectivos Instrumentos* 
- Observación tiirects para identificar frecuencia 
de actos inseguros, utilizando la siguiente --
fórmula? 
N - 11 ( 1 " P 5 
Y ( P ) 
Donde: 
N= NÍime o de obsPrvacioneB. 
Y» Es la exactitud deseada o error máximo ÍÍR 
ponlble a aceptar. 
- ObsP^'vación directa del Departamento de Serví 
ció MPdlco. 
W Obsprvación directa de laa condiciones insogu 
ras. 
7. ANALISIS. 
El análisis de los resultados se hsrá sigulen 
do el método lógico deductivo. Se utilizará la * 
media,desviación standard y porcentajes, mediante 
el cálculo estadístico. Presentando los resultados 
en cuadros. 
Además el total de rieagos de trabajo encon 
trados f>n el áreá de producción en estudio, y co 
rreapondientes el periodo comprendido entre el a_ 
Ro de 1963 al mes de mayo de I9P*», se clasificas-
e n s?pOn área de trabajo, mes del accidente,día 
hora, turno, categoría, edad, sexo, antigüedad 
en la empr°sa y en el puesto, estado civil,re-
gión anatómica afectada, tipo de lesión, tipo de 
accidente,objeto causante, causa detrminante,--• 
riesgo de trabejo y dios suhsidlsdos. 
8. ASESORIA, 
Para Xa elaboT ción r W presente ensayo, ^e contará 
con 1e¡ asesoría proporcionada por el personal docente de 
la Especialidad de S^lud en PI Tnbajo de la Facultad de 
Salud Pública de 1t L'.A.f'.l . Y de la Transformo 
dores Monterrey s.a. 
9. PRESENTACION OE DATOS. 
Los resultadas finales 
quina tamaño e^rta, a doble 
bir y empastado. 
BP presentarán en hojas de MÉ 
espacio,con máquina de escri-
10. EXPOSICION DE DATOS. 
Una vez concluido el presente estudio, será expuesto 
ante un Jurado con *ituldo por catedráticos de la Cacul-— 
tad de Salud Publica de la U.A.N.L. 
V.- RECURSOS 
- Humanos: fc Médicos Cirujanos Parteros. 
- Físicos: Oficina y mobiliario de la empresa» 
Máquinas de escribir. 
Papelería. 
equipoB médicos. 
2 automóviles 
1 cámara fotográfica. 
Encuestas ( Historias Clínicas, Encuestas la 
borales y Palco 'ocíales). 
Instrumentos de medición. 
- Financieros: Serán aportados por el equipo qje efectúe 
la investigación. 
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